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Inter-Access Point
Protocol
MAC Layer
802.11 MAC
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Security Mechanisms
802.11
Publicity SC
802.18 TAG
Radio-Regulatory
802.19 TAG
Coexistence
802.11/RRM SG
Radio Resource
Measurements
802.11 /HTSG
High
Throughput
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802.11 IR
1/2 Mbps
802.11 FHSS
1/2 Mbps
802.11 a/TGa High
Data Rate Extension
6/12/24 Mbps
Optional 9/18/36/54
Mbps
802.11 b/TGb High
Data Rate Extension
5.5/11 Mbps
802.11 DSSS
1/2 Mbps
PHY Layer
Infra-Red(IR)
2.4GHz(FHSS) Frequency
Hopping Spread Spectrum
2.4GHz(DHSS) Direct Sequence
Spread Spectrum
5GHz(OFDM) Orthogonal
Frequency Division
Multiplexing
802.11d/TGd Regulatory
Domain Update
Wireless Next Generation SC
Globalization & Harmonization
802.11 b-cor1/
TGb-cor1
Corrigendum MIB
802.11g/TGg
Date
Rates>20Mbps
802.11 h/TGh
Spectrum
Managed 802.11a
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Destination
Other
DIFS
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(Tx)
Data
ACK
NAV
Contention Window
Backoff
DIFS
SIFS
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(Rx)
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Destination
Other
DIFS Time
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SIFS
RTS
CTS
SIFS
Data
SIFS
ACK
DIFS
NAV (RTS)
NAV (CTS)
NAV (data)
Defer access
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Backoff
(Rx)
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802.11e: up to 8  priorities per QSTA
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scheduler(resolves virtual collisions by granting TXOP to highest priority)
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Legacy Station:
one  priority
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 AC1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